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No dia 24 de Fevereiro de 2003, na Sala de Reuniões da Reitoria, o Professor
Doutor A. Guimarães Rodrigues, Reitor da Universidade do Minho, deu posse
aos novos membros do plenário do Conselho Cultural para o biénio 2003-2004,
o qual passou a ter seguinte composição, de acordo com o art. 33.0 dos
Estatutos da UM:
a) Presidente:
Prof. Doutor Lúcio Craveiro da Silva.
b) Vice-presidente:
Prof. Doutor Norberto Amadeu Ferreira Gonçalves Cunha.
c) Responsáveis pelas Unidades Culturais:
Dr. Henrique Barreto Nunes (Biblioteca Pública de Braga);
Dr» Maria Assunção Vasconcelos Chaves (Arquivo Distrital de Braga);
Prot» Doutora Maria Carolina Pinho Leite (Museu Nogueira da Silva);
Prof. Doutor Licínio Carlos da Silva Lima (Unidade de Educação de Adultos);
Prof. Doutor Norberto Amadeu Ferreira Gonçalves Cunha (Centro de
Estudos Lusíadas);
Prot» Doutora Maria Manuela Reis Martins (Unidade de Arqueologia);
Prof. Doutor Carlos António Alves Bernardo (Casa de Sarmento, Guimarães);
Prof. Doutor José Viriato Eiras Capela (Casa Museu de Monção).
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d) Docentes da Universidade, designados pelo Reitor mediante proposta
do Conselho:
Prof. Doutor Francisco M. S. Sande Lemos;
Prof. Doutor Moisés de Lemos Martins;
Prof. Doutor Miguel Sopas Bandeira;
Prof. Doutor Luís Alfredo Martins do Amaral.
e) Representantes dos estudantes:
Vasco Filipe Leão;
Nuno Pinto Bastos.
f) Personalidades de reconhecido mérito no âmbito da cultura:
Prof. Doutor Luís de Oliveira Ramos;
Prof. Doutor José Marques;
Dr. José Manuel Mendes.
g) Representantes de instituições ou associações relevantes no âmbito
das actividades culturais da região:
Dr. Joaquim dos Santos Simões (Sociedade Martins Sarmento);
Dr. Jorge Cruz (Parque de Exposições de Braga);
Doutor Armando Malheiro da Silva (ASPA);
or» Aida Mata (Mosteiro de S. Martinho de Tibães);
Eng. o Abílio Vilaça (Associação Comercial de Braga);
Dr» Ilda de Fátima Gomes Esteves Carneiro (Vereadora da Cultura da
Câmara Municipal de Braga);
Dr. José Emílio Pedreira Moreira (Câmara Municipal de Monção);
Dt» Olinda Alves Pereira (Arquivo Distrital de Viana do Castelo);
Dr» Isabel Fernandes (Museu Alberto Sampaio de Guimarães);
Dr. José Alexandre Reis (Presidente da ARTAVE - V. N. de Famalicão).
Entretanto, a Comissão Permanente do Conselho Cultural indigitou o Prof.
Doutor José Viriato Capela para o desempenho do cargo de Coordenador do
Prémio de História Contemporânea, mantendo-se o Dr. Henrique Barreto
Nunes como coordenador editotial da revista "Forum".
